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:The., ·mcrrti·on~.-of ~a vertically· fir.ed unguided rocket, subjected 
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t?o· ~l-husq·idal_ and· random wind pro-files~ is studied. The 
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-'present;ative f~equencie;; including the ,critical frequency. 
_. .- ·T-:fie m:ean ~squ-ared · va.·lue o~- the· angle· defining, the direc tton 
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place 6n1y· i~ fhat'-~lan~. However, the results can be applied 
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INTRODUCTI01'J 
··statement and outline of the problem 
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"0 _ .__~-----,.,~--~--""---: ...... __________ ... ~,------ ~e .~~:~ght of a rocket can be divided into three· phases-, -,, . , 
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, . The·.first phase begins when the rocket engines.are ignited 
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-~-nd -ends when the rocket leaves the ·1auncher •. The second 
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phase. b_egins at this time and ends when. the -rocket engiI1es 
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t')he ~ock8t .hfts the ground or_ it~. \~get.( .. · .. 'i .. . .. 
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We are going to determine the · ben.~vio:r /.7or_· a VE:l-~,ti~ally 
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.fired_, unguid~d :r,ocket. in the second 'pha.s~ of. its flig~t -.,when -
,---1;t·. is sµbjected to captain-wind· profiles •. In the ·first· place, 
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_; '-s·ince w.·e ~re 1-n:ter~s ted, on;Ly in' 't-he .effect o.f the .. wind, we 
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~~-: .. ·. st:.rai-ght up,, come straight down, and land back in' the lau_ncher ·l 
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Ih· :the ·second place,- the wind we are considering is one which 
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bilows hqrizontally and parallel t_o a fixed vertical plane.'. _ 
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rocket tQ a- -·unit -_impulse o.f· wlnd_. · Thi_s resp.onse is the· foun-· 
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dation or· alloour results. It wi.11 e·nable us to express, ·1n 
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Our, second step is to de~~rmine_ the com.piete behavior 
-~ · -----·. -~o-_f .a· )'?°ocket subjected to a wind profile which -va..ries- .. s.inu-
._J, 
-so:.fd:ally with altitude. 
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<:·: Finally, ,ve determ·in_~ the mean :··s·qua·re. of the- angle 
~-' -~-eflriing the .direction of motion a.t· bux-nout for a rando·m wind ' 
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Figure 1 
Descr-ip~tion of the Rocket's 
Mot ion · · -~ · · -- . 
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is the distance that it. has 
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veered from tne vertical drawn 
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thro~ugh ~he iauncher, a-nd r-
is the distance it has traveled 
along its -traje.ctory. The 
orientatio:q. .. is given by {J , the 
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trajectory makes· with "lthe"'""vertical • 
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·gr?ntl7f ~xaggor.qtes the angles involved., it .does shoV\l t~ ·. 
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positive sii~n con~ention we ,vill use. Also, ,the angles are 
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.. In passing, _we ant1Qipate our results· by saying th&t figure 
l'l \ • I 
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• . <..., " 1 shows q~alitatively how the rocket wo11ld behave if the 'wind· . 
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were blowing from righ~ ·to left ip the vertical plane. - (The 
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. rocket tips: into the w!nd because.of. the excessive action on . d' , . . ' 
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I, We will forget about the·effe6ts of wind for the time 
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. Jbeing and turn our attention to~the behavior of an ideal rocket 
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· to lay ·a founda.tlorf f'dr urlderstanding 'ihe roc\[~t I s motion in 
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. ..,: ' - W·ind. · We begin-,·by wr-:i~ing~ d·ow-tt ·t.he comple·te equat.1-o.n.~. of · 
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motion for a no·n ... ide·a.l. ·ro'c.ke·t in its. powered ·flight;. :an5} para-_. __ ._ ( ~ J 
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<;ioxically enough, these equations a.re based·· on the as·sumption 
that there is ·no wind. After we reduce· these·;·· equati,o,ns to 
.. int·egrable form, we will dete-rmine their ·s.q_:.tµtions _in_ terms -~· '..'. ,.- . ' . - .... _, . r- .... 
of the so ca.11~-d charact~ristic functions- _-of roeketry., of .. 
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~ ~ ........ _}N_hJch we. wil_l make ... great us~~- thereafter. Once this 1-s.,..c.bdone, · ·· r·. . .. . . . .. 
we will return to the, effe·ct·s of wind, for_ then ,'le w111..:hav.e , · 
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- ' 1.3. ' ' _· . . *' -Tl1e fundamenta·l eq11ations of motion of the· rocke,t : · 
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Applying .N~wton' s s~cond law o:r motion to the rocl{&t · 
-a.l.orig and perpendicular to the .direction of its motiori, · and 
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In addition we have 
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These four _e9.11aticms·:ror the.four 11nknowns, 1', /, GJ arid_ l, , 
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.. : ... _, ·:. - \'-,... depend on· the :Collowing, quantities: 
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.. ,: m = mass of rocl\et __ ~-
..... 
- ·G, =· acc~'l.§ration due to jet forces a_lo-n:e 
t = acceleration of gravity _ · · 
_ Ct> = ae~o dynam'i C dre.g ~O ~.f.f~g;_i~n._t_. _________ -·--·---· ........ ·", .. ~ .. , ...,_.,_,_ ; .. ~------=~:·.-~----~ .... , .. _ .. 7 .... ·-·.------:~, •• :.:·- 7 -~~c':~ .,, .. , ~---- .. ~,~ •m ---~,.: ., -rk· 
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.mass is a relatively small fraction, say one fifth, 
of the total mas~ the effects of the .variation ·of M j'r I<.. are negligi~le compared to the effects of 
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We now compl·et,e · the reduction· of the equat~ons by sub-
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Equat1.ons' (1-·21), (1-22), and (1-2)), govern th·e bel1nvi,.)T'_ , 
of an unguided, ideal roc~et which is fired vertically fro~,-· 
- -a st-a~Ioriar·y launcher into still air. For· a more detailed 
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_.discussion of· the reduction of· the equations, see reference 
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-
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1.6. Ge~;ral solution for (/} 1 9 and b •* 
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2.1. Introductign 
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SECTION III 
THE DIRECTION OF MOTION CAUSED ' :_?· 
' , 
BY s·rNUSOIDAL WIND PROFILES . ·~. 
Suppose there .is a wind blowing from right to left 
. ,.:-
.,,.,,,,.,,,., ...... 
• .- ~ . I • 
_whose velocity can b.e express-ad a~ a funct·ion· of the. altitu_ci§,by . .--
.,. 
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. . . .. .. - .. " . . ,,L I - . ' 
Ulr)= 1,,/,, CN(l.lff z+,Z) where 7 19. the wavelength and cP. 1~ .. 
•'• ' · •c:=
0
1 :·~,;"':, ··• ._-;.•,,. ··•-• •: • 
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. a phase an~le. Fo~ all practical purposes,.there is_ v~ry 
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.. little difference between the altitude and the distance 
\.. • • · 11. . . • - . .. • " . ·-. . ·-· · \,. :::0 
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traveled along the trajectort. We will introduce only 
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slight erro·r by assuming that .l = r'. Then, by equation (l-20), 
• •" ,H•\.0 
· .2 will be given by ~ ~'L • So that tJ.{2}:::u.co~(1rf,+f,}becomas 
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· ·· where we have set ; (:J-2), 
To determine the behavior of, the direction of motion 
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~~-- .... :itt 'th.is wind, we substitu~e (3-1) into equation (2-2) • Thus, 
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IN A RANDOM WIND~ 
One~ p~actical applicatio~ of the t~e9ry of rockets 
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Finally, th-e. .. last two,in·t.egrais of (A-13) combine nicely t:o: 
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The value of (A-13) is oo.tained by adding (A-14)'.,· (A-15) 
(A-16), · (A-18), a'nd. (A-19}. · The result is shown in Section 
/ 
VI, equation (6-12). :~ . 
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